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Rettel – Galgen Ocht
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nadège Ramel
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur la commune de Rettel  en amont d’un
projet de création de parcelles à bâtir.
2 Une quarantaine de sondages  ont  été  ouverts  sur  une surface de 26 490 m2,  sur  un
terrain en pente orienté sud-nord et en partie aménagé de terrasses. Ces sondages ont
permis de mettre en évidence des anomalies archéologiques. Néanmoins leur datation
et leur fonction exacte sont difficiles à déterminer au regard du peu d’informations
observables  au  sein  même  de  ces  structures  mais  aussi  dans  les  séquences
stratigraphiques vierges de tout indice de site.
3 Leurs caractéristiques morphologiques sont comparables à des structures permettant le
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